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; le deseo0: 
n m m m m n n 
T«rac l , s á b a d o 8 noviembre de 1930 
Saludo al «Club 
peportivo^ de 
Calam ocha 
Pnr ser la vez primera que el 
.ClaUeporü vo> de 
viene 
r e 
rial la bienvenida. 
C p.ro no es sólo en a tenaón a 
esa primera visita. 
Es porque, además, in eepre a-
^os su espíritu según las pala 
fras de nuestro reactor corres 
Ünsal en Calamocha Tiburao 
S a d a s en EL MAÑANA el 
^ de octubre b.io el titulo de 
«Calamocha deportivas 
He aquí las aludidas palabras 
qatí vamos a reproducir, c o n 
nuestras felicitaciones más entu 
siastds, porque expresan muy 
bien el único espíritu, digno de la 
javentud.» y de cuantos, en cual 
quier orden de cosas, aspiren efi 
cazmente al éxito, o sea, el pro 
pósito de luchar sin desmayos 
Insta conseguir el triunfo. 
cEl primer equipo del Club ha 
sido batido dos veces honrosa 
.mente, por la mínima diferencia, 
ante el Sporting de Daroca y el 
Rápid Turolense, cosa que no ha 
desilusionado a los muchachos, 
pero sí a algunos convecinos, ig-
norantes de lo que es el deporte, 
pues creen que perder un partido 
de fútbol es perder el honor 
Los chicos-añadía Tiburcdo— 
se entrenan para el partido revan-
cha contra el Kápid de Teruel, in-
cansablemente. Si nuevamente se 
pierde, no nos pasará absoluta-
mente nada de particular y nos 
entrenaremos para otro, y así su 
cesivamente hasta que nos haga-
mos viejos y ocapen nuestro 
puesto los que vengan, que de se-
guro lo harán mejor que nos-
otr s.> 
Un ¡bravo! es lo que se escapa 
de nuestra boca al estampar aquí 
esas palabras finales, porque la 
*dea, la decisión y el entusiasmo 
que lasinfjrma y templa son el 
misino aliento que inspira a cuan-
tos por superarse, por el bien de 
los suyos, por el progreso y pros-
peridad de su pueblo o de su Pa-
tria realizan actos nobles y me-
ritorios. 
Todo ideal requiere que se le 
sacrifiquen serenamente incluso 
los fracasos reiterados, en la se-
Sondad de que el triunfo habrá 
de rendírsenos al fin. 
. Siendo ése el espíritu de los 
Jóvenes del cClub Deportivo» de 
Calamocha, nosotros los felicita-
mos efusivamente, dándole con 
especial afecto nuestra bienve-
nida. 
Y tenemos la seguridad de que 
el público turolense acogerá con 
a más viva simpatía la presencia 
«!LU!10S muchachos que, encari-
V I A J E S P O R ESPAÑA 
Estampa cordobesa 
Dejándolos inmó-
aTeruel, le damos con el y j ] e s y s i l e n C I O S O S 
,or gusto y de un modo espe 
La otoñada puso su mano sar 
mentosa en los ventiladores de 'os 
cafés y de los casinos paralízán 
dolos, enejándolos inmóviles y sí 
lenciosos 
Como héhees de un paquebot 
anclado en la bahía cuelgan de los 
techos o se apegan a las paredes 
sin una vibración, sin la menor 
contracción que delate sus anti-
guas y raudas revoluciones. 
Sin embargo... el calor, en su 
retirada, ha dejado una estela de 
sofocaciones. Nos encontramos 
en un período de transición en 
que resulta una imprudencia per-
manecer vestido de verano y en 
que es improcedente arroparse 
como si estuviéramos en el in 
vierno. 
Bien es cierto que en Córdoba 
no es un acontecimiento sudar en 
el mes de enero. El frío aquí— 
contadas son las excepciones—no 
es nunca prolongado e intenso. 
Suele haber frío—como no—pero 
es un frío soportable, un frío que 
llamaríamos de turismo porque 
parece de muestra un frío de ex 
hibición, un frío extranjero. 
¡ Se avecina el cambio térmico. 
I Mas no hay que temer al frío en 
esta tierra donde la nieve supone 
un verda dero acontecimiento La 
mitad de los inviernos nos lo pa-
samos diciendo: va a nevar, va a 
nevar... 
Pero no nieva, no. 
Hará como tres o cuatro anos 
que hallándome en una población 
donde la nieve copiosísima tapo-
naba las calles, y encontrándome 
a;la asazón metido enja cabina de 
la redacción de un periódico, el 
corresponsal de Madrid, entre la 
procesión de noticias que me 
transmitía, me daba esta: 
«Córdoba.—Se ha dejado de 
sentir un frío inusitado. E$ta ma-
ñana aparecieron las calles de la 
población cubiertas por la nieve, 
cuya altura o espesor alcanza a 
un centímetro». 
¡Un centímetro de nieve! 
La misma transmisión de la no-
noticia revelan los caracteres de 
acontecimiento que revestía. Ne-
var en Córdoba es algo extraor-
dinario, algo sensacional, algo 
inesperado. 
Y—¿por qué no decirlo?—Si 
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo. Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas. 
Plaza San Miguel, i ZARAGOZA 
aquí en Córdcbi se siente el frío 
aveces, se debe muy principal-
mente, casi (xclusivamente a la 
falta de preparación de las leyes 
arquitectÓmcas cordobesas para 
ello. La arquitectura en Córdoba 
es una arquitectura para verano. 
Esos patios tan b í l l o s y a la par 
tan dulces y acogedores en el estío 
son causa de un frío excepcional 
en el invierno. En los hogares 
cordeb ses los dormitorios, la co 
ciña, la sala estrado, el comedor 
y los gabinetes están inmediatos 
al patio. 'He aquí que cuando la 
tertulia -se anima en el comedor o 
en el gabinete al amor de la can 
déla, el aire penetra por las ren 
dijas de las puertas y ventanas 
acusando la presencia del frío. 
Por otra parte ¿cómo no han de 
resultar frío los hogares cordobe-
ses si para ir de una a otra habita-
ción hay que atravesar el patio, 
donde las palmeras se cimbrean 
y tiemblan como un chiquillo 
desarrapado en el quicio de una 
puerta cuyo umbral está cubierto 
de nieve? 
La otoñada puso su mano sar 
mentosa en los ventiladores de 
los caifés y casinos paralizándolos, 
dejándolos inmóviles y silencio-
sos. 
ANTONIO DE LLANOS. 
^Prohibida la reproducción). 
Córdoba. 
6uía del opositor 
al Magisterio :: 
ñado s con el noble deporte futbo-
1 ^co, no se arredran por ningún 
contratiempo, dispuestos como 
están a no dejarse anular por las 
dificultades, ya que, todas, pue-
den ser—y lo serán—superadas 
por su esfuerzo y su constancia. 





MAGISTERIO EN E L 
Muñoz Degrain, 14. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
El señor gobernador ha impues-
to una multa de diez pesetas, por 
blasfemo, al vecino de Bea Calix-
to Pérez. 
A l Centro Obrero de La Fres-
neda se le autoriza para celebrar 
junta general el 15 del corriente. 
También se autoriza a la Aso-
ciación profesional de Socorros 
Mutuos de la Azucarera del Bajo 
Aragón, de Puebla de Híjar, para 
celebrar una reunión el 13 del 
actual. 
e o p í c s l a c i o f i e s a l 
p r o g r a m a o f i c i a l 
Tema 62 
LA ÉPICA CASTELLANA: SU ORIGEN 
Y DESARROLLO,— EL CANTAR DE MIO 
CID: SU VALOR LITERARIO.-ALFON 
SO X EL SABIO Y SUS OBRAS PRINCI 
PALES - APOGEO DE LA INFLUENCIA 
ORIENTAL. 
La épica castellana: su origen y des-
arrollo—Yíctor Hugo, en el prólogo | 
de su drama Cromwel, dice: «En los 
tiempos primitivos, cuando el hombre 
se despierta en ur. mundo que acaba 
de nacer, la poesía se despierta con 
él... 
En presencia de las maravillas que 
le deslumhran su primera palabra es 
un himno. Está aún tan cerca de Dios 
que todas sus meditaciones son him-
nos y todos sus sueños visiones... 
Su lira no tiene más que tres cuer-
das: Dios, el alma y la Creación. El 
poeta canta tan naturalmente como 
respira; sus versos son reflejo de su 
intimidad sensible y surge la poesía 
lírica; nace la maravilla del Génesis.. 
Pero a poco la a dolesceneia del 
mundo desaparece... El sacerdote y el 
rey se dividen la paternidad del pue-
blo; de este modo a la comunidad pa-
triarcal sucede la sociedad teocrática. 
La poesía es religión, la religión es 
ley. Las naciones comienzan a estar 
demasiado prietas en el globo y se 
producen los choques de los impe-
rios, las guerras y los héroes. Se ha-
cen necesarios los viajes y las emigra-
ciones. La poesía refleja esos grandes 
acontecimientos; de las ideas pasa a 
los sucesos y canta los siglos, los pue-
blos, los imperios y los héroes. He 
aquí la poesía épica, esencialmente 
objeiiva.-> 
Para explicar el oscurísimo punto 
del origen de la épica o epopeya cas-
tellana se han ideado varias teorías 
que pueden reducirse a tres: la de ori-
gen francés, origen germánico y ori-
gen musulmán andaluz. 
Según Gastón Paris, seguido por 
i Hinojosa, la épica castellana está ba-
j sada en las chansons francesas con las 
que tiene grandes semejanzas en la 
; métrica que no es probable hayan 
! nacido espontánea e independiente 
mente a uno y otro lado del Pir i 
neo, 
La épica castellana no nace perfec-
ta como debía esperarse si fuera una 
imitación, aparte de que cuando 'os 
trovadores introdujeron en España 
las chansons en el siglo X I I , los canto-
res de Fernán González y de los In-
fantes de Lara componen a raíz de los 
sucesos en el siglo X y únicamente in-
fluye la épica francesa en la castella-
na en un período muy adelantado de 
su desarrollo, no en sus principios. 
En primer lugar por razón del tiem-
po, puesto que la invasión de la civi-
lización francesa se cuenta a partir 
del reinado de Alfonso V I ; y, además, 
la diferencia absoluta en la manera de 
concebir y tratar poéticamente los 
asuntos (dice Pidal) nos obliga a afir-
mar la independencia primitiva de la 
epopeya castellana respecto a la fran-
Representantes 
para pavimentaciones de calles, pistas, 
garages y parterres, procedimiento 
patentado. 
Dirihirse enviando i^ formes a «Pu-
blicidad del Norte* Fuenterrabia, 31 
San Sebastián. 
cesa y a no admitir sino una influen-
cia tardía de esta última, que intro-
duce algunas de sus formas y asuntos 
en la poesía épica castellana. 
Origen germánico: Menéndez Pidaí 
dice que conviene suponer para la 
epopeya castellana el mismo origen 
germánico que se le ha descubierto a 
la épica francesa. Para justificar esta 
hipótesis, Pidal demuestra la existen-
cia de cantos guerreros entre los ger-
manos y rechazando la opinión de 
Dozy y Wolf, afirma que los visigodos 
a pesar de su romanización, no pudie-
ron olvidar los cantos épicos de su 
patria ni sus instituciones políticas 
que retoñan al hacerse independien-
tes, ni menos sus costumbres privar 
das y sociales, cuya huella se conser-
va con tanta persistencia en la Espa-
ña medieval. Desgraciadamente la. 
falta de documentos quita valor a esta 
hipótesis aunque para Pidal, la leyen-
da de Walter cantada en el siglo X I I 
y el romance de Gaiferos escrito en 
el siglo X V I son fragmentos conser-
¡ A y T e o d o r o ! 
Véndeme un aparato «FELGAR» 
para que me quite ei miedo y no. 
me puedan robar... 
i A Y T E O D O R OI 
Date prisa antes de que se come-
ta el robo, el mejor aparata, ef 
único que evita los robos con pa-
lanquetas y llaaes falaas es el 
«FELGAR». Sánchez. Pignatelli: 
38, Zaragoza, Casa Central. Ma-
ría Zayas, 5. Teléfono 36.667. 
Madrid. 
vados por casualidad del lazo miste-
rioso que une la epopeya visigoda a 
la poesía heroica castellana. Fortifica 
su aserto el documento de Pidal, no-
tando el acentuado carácter germáni-
co de la sociedad descrita en la epo-
peya castellana principalmente en el 
«Cantar de Mió Cid». 
Origen musulmán-andaluz-. Lo indica 
D. Julián Rivera en un estudio «sobre 
las huellas que aparecen en los pr i -
meros historiadores árabes de la Pe-
! nínsula, de una poesía épica roman-
ceada» que debió florecer en Andalu-
cía en los siglos IX o X. Sabido es que 
la poesía musulmana es esencialmen-
te lírica por lo que Ribera ha buscado 
en las crónicas restos de leyendas in-
dígenas que al igual que las gestas 
cristianas debieron entrar en ellas. 
No se conservan los poemas des-
criptivos de la conquista de España y 
luchas posteriores debidos a Algazal 
y a Temán ben Alcama, pero sí se en-
cuentran utilizadas por los historia-
dores musulmanes multitud de leyen-
das, unas de origen oriental, otras ge-
nuinamente españolas, tales como la 
Generosidad de Ariabas y la referente: 
(eonllnúa en la 8.a plana) 
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C A R T A A E 
3 noviembr-
I R I Q U P 
(CONSEJOS A UN MAESTRO NOVEL) 
Amigo Enrique: Tema intere-
sante trae hoy tu carta. Desde 
luego, todo lo que hay en el mun 
do es interesante y no creo sea 
fácil poder saber si alguna cosa no 
|o es o en que sentido unas lo son 
más que otras. Si yo estoy en.un 
desierto y tengo sed, lo más inte-
resante para mí será hallar un 
oasis o alguna rudimentaria fuen-
tecilla con la que pueda apagar la 
sed, mientras que si tengo preci-
sión de pasar un río, lo más inte-
resante será tener una barca a mi 
disposición. En una ciudad donde 
no se carece de nada, lo más útil 
«interesante es el dinero, porque 
con. él puedo adquirir todo aque • 
lio que se me antoje; pero si yo 
me hallo hambriento en un bos-
que, el dinero para nada me ser-
Tirá y todo lo que de él dispusiera 
se lo daría a cambio de un men-
drugo seco de pan. 
Sin saber, pues, hasta qué pun-
to es interesante el tema de tu 
carta, podemos afirmar, con toda 
seguridad, que lo es; pues las 
cosas abstractas ponen en juego 
la inteligencia, que así se desa-
rrolla y la deja capacitada para 
resolver numerosas cuestiones 
que se palpan en la vida a todas 
horas; es decir, que de lo abstrae 
to se beneficia lo concreto. 
Me hablas de una discusión que 
sobre la felicidad hibéis tenido el 
cura, el mélico y tu, el maestro, 
en esa localidad. Ibais una tarde 
los tres paseando y de conversa' 
ción en conversación os metisteis 
de lleno en el problema de la feli 
cidad. ¡Vaya tema! El cura decíi 
que la felicidad es un mito, que el 
hombre sí qu?-VÍ detrás d e ella, 
pero que, mariposa sutil, se esca 
pa al querer cogerla. La felicidad 
decía, requiere escenarios más 
amplios y todos los que este mun 
do puede ofrecer son mezquinos y 
deleznables. El médico opinabi 
que la filicidad era posible en 
este mundo; pero a condición de 
ser la vida otra muy distinta a la 
actual. Hoy el hombre, separado 
totalmente de la naturaleza, hace 
una vida ^bmrda, irracional y 
esto es causa de su desgracia. El 
día en que el hombre deje la ciu 
dad y en el todo sea natural, el 
ambiente, la ocupación, el ali-
mento, etc. entonces aparecerán 
hombres bien constituidos fisioló 
gicsLj psicológicamente y fruto 
de esta nueva constitución será 
la felicidad. Tú opinabas que en el 
hombre es todo cuestión de edu 
cación, que es lo único que en rea-
lidad hace distinguir al hombre 
de la fiera. Sacaste a relucir ejem-
plos de hombres pobres que han 
sido felices; de hombres persegui-
dos por la injusticia, que también 
lo fueron, y sobre todo de los 
mártires déla fé y de la ciencia, 
que para ellos no había dolores ni 
amarguras porque las recias con-
texturas espirituales que poseían 
estaban en ellos por encima de 
todo lo demás. 
Bien; ya estamos enterados. 
Tres profesionales, tres opiniones 
distintas. Seguramente que si jun-
to a vosotros hubieran paseado 
un veterinario, un abogado, un 
ingeniero y así otros profesionales 
de distintos matices, cada uno 
hubiera aportado a la discusión 
un criterió distinto. Y ahora, En-
rique, se me ocurre a mí esto: En 
matemáticas no hay criterios; las 
ecuaciones se saben o no se saben; 
o se demuestra el binomio de Tar-
taglia o se acredita su ignorancia. 
En ciencias naturales, nadie rela-
tará a su capricho la sucesión de 
las eras geológicas, por ejemplo, 
o la clasificación de los inverte-
brados. De todas estas cosas hay 
que decir lo que verdaderamente 
es y el me parece a mí no puede 
admitirse más que para la alta 
interpretación de los hechis. 
Aquí entra la filosofía y, por lo 
tanto, la libre discusión. Pero yo 
digo: ¿No llegará el día en que 
materias como el derecho, la po 
lítica, la sociología, sean ciencias 
exactas, regidas por leyes, y en-
tonces los criterios individuales 
sobrarán y no habrá ya más que 
saber o ignorar? La marcha de la 
ciencia parece ser ésta. Antes no 
había más que filosofía. La filoso-
fía lo explicaba todo. Quería ex 
plicar todo lo divino y humano 
cómodamente desde el bufete de 
trabajo del metafísico. Pero el 
61 TAañana 
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genio de rebeldía en el hombre 
protestó. Protestó, precisamente, 
por eso, porque la filosofí i quería 
explicarlo todo y no explicaba 
nada. Entonces 1» filosofía se des-
garró. Se fu ¿ron emancipando 
unas ramas ahora, otras después 
y todas ellas han venido a formar 
con el tiempo las disciplinas cien-
tíficas actuales. 
Pero la pluma corre y hay que 
¡retroceder. Lo primero que en 
'vuestra discusión se observa es 
una bien marcada tendencia uní 
! lateral a ver las osas de la vida. 
¡ Las cosas son demasiado comple-
;jas para que ellas se puedan re-
solver con un tratado de patolo-
¡gía o de educación nueva. Pues 
j bien, Enrique; ese llevar al campo 
! de cada uno la resolución de los 
problemas me hace ahora recor-
dar el comienzo de una obra muy 
interesante. La obra se titula: 
«Historia de la Matemática» y su 
autor es Wieleitner. Este autor 
empieza de esta manera la obra: 
«Así como se dice del hombre que 
es el único ser religieso, cabe de 
cir que es ei único alemán mate-
mático». lEstupendo! Yo también 
como maestro, tendré el derecho 
a decir que el hombre es el único 
animal qae pedagógica. El barbe 
ro de tu pueblo, Enrique, definirá 
el hombre diciendo que es el úni-
co animal que utiliza navajas de 
afeitar y hasta el herrero se atre-
verá a decir que es el único tatn 
bién que sabe construir cerrajas y 
y picaportes. Y tendrán razón, 
poiqyu hasta ahora no sabemos 
de niogú)i animal que haya pro-
ducido esos tan ingeniosos arte 
factos. 
Como complejo que es todo, 
hay que ver las cosas desde un 
plano elevado. Lo demás es estre-
chez, partidismo. Los intereses de 
la colectividad están por encima 
de los intereses del individuo en 
particular. Si el médico no ve 
más que medicina y el maestro 
pedagogía, los dos están incapaci-
tados para ver bien las cosas. Ca-
da uno tiene que invadir el teire-
no del otro en lo general, en lo 
filosófico. 
Y como veo que me voy alejan-
Al 
do del tema voy a VoiVar . 
to objeto de vuestra d i ^ asuQ 
enfocar el problema aQ ] T ^ 
dad, los tres habéis aoorí llcU 
duda alguna, razones de n '̂8111 e Peso. Es 
que 
es 
verdad, como decía el QlT* 
el escenario de este m 
muy pequeño para que J * ^ ^ 
pa una cosa t m grande com 
ésadelafelicided^sícorr 
bién es verdad que una vida s ^ 
y natural y un espíritu bien 
cado son factores interesant¿ 
mos para hacer de la f«n 7 
algo real. Pero yo v^V Ŝ f 
dir ahora de filosofías y 
acudir a la experiencia de c J¡ 
momento. ua 
Mira, Enrique: Cuando yo oiem 
la música juguetona de Rossini o 
la melancólica y sentimental de 
Beethoven me descentro. Es tan 
grande, tan protunda, la etnoción 
que en ese momento yo siento que 
cierro los ojos para encontrarme 
D A N I E L D E S A N PIO 
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a mí mismo y hablar a solas coa 
mi espíritu. {Cótno olvido enton-
ces todo lo del mundo! Las mise 
rías, las pequeñeces, todo veo que 
se ha evaporado. Yo entonces soy 
un gigante, un coloso. Yo soy fe-
liz. Cuando en mis excursiones 
veraniegas escalo las cumbres ne-
vadas del Pirineo y contemplólos 
grandes y soberbios paisajes, sólo 
interjecciones de asombro puedo 
pronunciar. Mi espíritu está en 
éxtasis. Yo no sé, entonces, si hay 
mundo, si hay pasiones, si existen 
personas que por una peseta son 
capaces de matarse. Yo, enton-
ces, Enrique, créelo, soy feliz. 
Cuando después de cumplidos los 
deberes del día, en el silepcio de 
la noche, yo leo algún libro inte-
resante, ¡qué emociones más in-
tensas experimento! ¡Ahí es nada 
saber yo algo que no sabía ayer, 
ver mi inteligencia cada día enri-
quecida con alguna idea nueva. 
Cuando en esas lecciones noctur-
nas la lectura me absorbe, ya p«e* 
des creerme, Enrique, que yo no 
estoy en el mundo de los hom-
bres, en el mundo de las luchas y 
de las iniquidades, sino en otr 
superior donde todas las exqui 
teces se cobijan. Yo, entonces, 
soy feliz. . 
Y no sigo más. Sólo ^ de * 
cirte que para que la musica'afl 
excursión, la detura, etc., " ^ 
mella en el espíritu h a ^ 
éste esté tranquilo. A-a ^ 
cuando está intranquila -
tra las palpitaciones de-
Así, pues, lo fundamental 
felicidad es la virtud, ru ^ 
de ella coloca tú, Enrique, 
quieras. , decirtede 
Y ya no sé que más u 
la felicidad. 
Adiós. ^ _ fivií" JOSÉ M.aPÉREZU 
no regís-
del mttOd0' 













y voy a 
1 de cada 
Los cultos de la 
semana EL BEATO JUAN DUNS ESCOTO 
de 
r)ía 9 de noviembre. - Domingo 
oo después de Pentecostés, de la 
nue hay conmemoración un el cfi 
L y ú ' t i m o Evangelio en la mi 
í porque p.r ser rito de 2 a da-
se' el oficio y mis^ es de la Dedi 
cación de la Archibasilica del Sal 
vador o de San Juan de Letrán, 
con color blanco. 
El Evacgelio de estas solemni-
dades tomado del de San Lucas, 
«os refiere la solicitud con que el 
pecador Zaqueo procuró hacerse 
vfrde Cristo, cuando por entre 
lar turbas iba para entrar en me-
dio de Jericó. 
Jesús viendo el interior de ZA-
queo bien dispuesto, al punto se 
compadeció de él, y le dijo al 
contemplarle encaramado sobre 
una higuera para poderle ver: Za 
queo, bija de prisa, porque voy a 
hospedarme en tu casa. Y así lo 
hizo Jesús, y sin hacer caso de las 
murmuraciones de los Fariseos, 
porque se trataba con 'os pecado 
res, fué a su casa y llevó la fe y 
con ella la salud, porque le dió 
un arrepentimiento tal, que le 
hizo mirar con todo desden hasta 
los bienes terrenos de que había 
sido tan codicioso, que dijo al Se-
ñor: Dios mío, voy a dar a los po-
bres la mitad de mis bienes y si 
acaso he defraudado algo a cual-
quiera estoy dispuesto a devolver 
el cuadruplo. Por lo cual dijo 
Cristo: Hoy ha venido la salva-
ció i a esta casa, pués también es-
te pecador es hijo de Abraham, 
pués el Hijo del hombre ha veni 
do a buscar y salvar lo que había 
perecido. 
Así se deja ver como aquella 
casa de habitación de pecador se 
trocó en casa de Dios, donde el 
Señ( r derramó sus bendiciones. 
Así se convertirían nuestros hoga-
res, si buscáramos a Dios como 
Zaqueo, y luego teniéndole pre 
senté en nuestra casa, oráramos 
con nuestra familia con oraciones 
bien meditadas, que nos hicieran 
entrar de nosotros, conocer nues-
tras miserias y defectos, y detes-
tarlos emprendiendo una vida tan 
reformada que nos cambiara en 
almas verdaderamente fervorosas 
y cristianas. 
Día lO.-San Andrés Avelino, 
doble y color blanco. Santos Tr i -
fón, Respicio y Ninfus. 
£)ía ii,—san Martín, obispo de 
Tours, doble y color blanco y con-
memoración de San Niño, mártir. 
Su San Martín la solemnidad del 
Patrón con sermón por la mañana 
y claustral con S. D. M. por la 
tarde. 
Día 12.—San Martín, papa y 
^ár t i r , semidoble y color rojo. 
san Millán y San Teodoro. 
Día 13,-San Diego, semidoble 
B O S Q U E J O D E S U O B R A 
Conmemorándose hoy el aoí 
versarlo de la muerte del célebre 
y genial maestro de la Escuela 
Franciscana, justo serár tcorde* 
mos su memoiia, ofreciéndole es-
tos humildes pensamientos en los 
que ciframos el cariño que le te-
nemos, y que no vienen a ser otra 
cosa más que un pálido bosquejo 
de su obra maravillosa dentro del 
campo científico teológico ñlosó 
fico de la Escolástica, 
i La trascendencia de una obra 
guarda proporción directa con la 
dificultad en la exposición de sus 
elementos integrantes. Dentro de 
la Esco1ástica el escotismo marca 
un avance trascendental en orden 
al pensamiento medioevo. El aná-
lisis ideológico de la personalidad 
literaria y cientíñca de Escoto ha 
sido dificultado por la confusión 
de doctrinas propias y exclusivas 
de sus discípulos con las tesis ge-
minas del Maestro. No cabe iden 
tificar en su totalidad el pensa-
miento de los autores que compu 
sieron sus obras ad mentem Doc-
tons Snbtilis, con las acetrinas 
expuestas por Escoto en sus obras 
auténticas. Y este hecho que es 
casi común a todos los represen-
tantes de la Escolástica, es muy 
digno de ser tenido en cuenta, 
cuando se trata de la exposición 
doctrinal del pensamiento autén-
tico de Escoto. Esta lamentable 
cor fusión ha obscurecido, duran-
te a lgú i tiempo, la doctrina ge 
nuina del Maestro con las ínter 
pretaciones más o menos acerta-
das que hicieron sus seguidores. 
Hoy que estamos regidos por el 
poderío de lo experimental y la 
fuerza de lo objetivo, no es de ex 
trañar se haya posesionado aún 
de la ciencia histórico filosófica el 
método experimental. Los inves-
tigadores modernos de las doctri 
nas medioevales en sus trabajos 
previos de exposición auténtica 
del pensamiento escotista, se for 
tifican con un aparato crítico y 
con un detenido estudio compa-
rativo coetáneo que acredita a la 
ciencia y satisface el afán hodier-
no de incredulidad y criticismo. 
Anteriormente a Escoto la filo-
sofía cristiana estaba dividida en 
dos orientaciones filosóficas: la 
antigua escolástica representada 
y color blanco. Santos Estanislao 
de Kosca y San Arcadio. 
Eía 14.~San Josafat, mártir, 
y color rojo. Santos Clementino, 
Teodoto y Filomeno. 
Día 15.—Santa Gertrudis, vir-
gen, rito doble y color blanco. 
San Eugenio, mártir y Santos, 
Félix, Segundo y Leopoldo. 
por las docttinas de San Agustín 
y la Lueva implantada por las 
aportaciones aristotélicas a la fi-
losofía medioeval por Santo To-
más. L ^ teoría del conocimiento 
es el punto crítico de diferencia-
ción doctrinal de las dos escue-
las. La tradición agustiniana t x 
plicaba el origen del conocimien-
to por la iluminación divina. A 
partir de Santo Tomás, en vez de 
recurrir a una actividad externa, 
cual es el iluminismo, en la exoli-
cación de la naturaleza del cono-
cimiento, se recurre a una activi 
dad interna, con su doble actua-
ción de entendimiento propia 
mente tal y e l entendimiento 
agente. 
Escoto, aunque difiere algúa 
tanto de la doctrina tomista sobre 
el origen de las ideas, sin embar 
go, no secundai la tradición agus 
tiniana üuminista, a pesar de 
que esta doctrina fué admitida 
por notables ingenios francisca-
nos como Halés, S. Buenaventu-
ra, Rogerio Bacón, Roberto Gros 
seteste y el mismo Pelzáa que, 
aunque iluminista, se diferencia 
del agustinianismo, adoptando una 
ideología intermedia entre el i lu 
minismo y la teoría tomista. No 
nos entretendremos exponiendo 
el pensamiento de Escoto referen 
te al problema ideológico del co 
nocimiento, por no permitirlo la 
índole de este artículo, ya que su 
carácter no es de investigación 
científica, sino de simple ilustra 
ción cultural. 
Escosto, en su sistema ideoló-
gico, no se aviene fácilmente con 
las doctrinas de su é p o c a ; de 
aquí que sea difícil afiliarlo en 
alguno de los bandos filosóficos y 
teológicos existentes en su tiempo. 
Es frecuente alistarle entre los 
continuadores del angustinianis 
mo en contraposición al aristpte 
¿Necesita usted 
una Profesora? 
Acuda a la BOLSA DE TRABAJO 
que tiene orgaiiizada la Asociación de 
AntiguasAlumnas de la INSTITUCION 
TERESIANA. 
Esta Asociación, compuesta de se-
ñoritas Doctoras y tituladas en las dis-
tintas carreras del Estado, podrá pro-
porcionar a usted la Profesora de 
Ciencias, Letras, Idiomas, Música, Pri-
mera enseflanza, etc. 
¿Desea una Profesora católica, bien 
orientada en su profesión, con conciea-
cia en el cumplimiento de sus deberes? 
Acuda en Madiid a la Bolsa de Tra 
bajo de la ASOCIACION DE ANTI-
GUAS ALUMNAS DE LA INSTITU-
CION TERESIANA, ALAMEDA, 7, 
TELEFONO 11.237. 
lísmo cristiano. LLmos vhto ya, 
al tratar incidentaimente del ori-
gen de las ideas, como disiente de 
l a teoría angustiniana. Escoto, 
más que continuador de la tradi-
ción agustiniana, es creador de 
una nusva doctrina, más racional, 
de bases más científicas, en cuya 
exposición se vale de material-s 
aportados en parte del agustinia-
nismo y en parte, aunque menor, 
del aristotelismo cristiano, fundi-
dos y objetivados por el poderío 
de su inteligencia, que en la e xpo 
sición de su doctrina lo supedita 
todo en función de sus grandes 
tesis filosóficas y teológicas. 
La figura del Doctor Mariano 
destaca vigorosa dentro de la Es 
colástica por haber planteado y 
resuelto magistralmente tesis de 
gran interés y aplicación prác-
tica. Es notable en la Historia de 
la Filosofía la tendencia práctica 
de las doctrinas escotistas. Escoto 
en sus Comenrarios de Oxford 
plantea una tesis en pugna del 
pensamiento de Aristóteles, pos-j 
poniendo el valor de la ciencia' 
práctica sobre la especulativa. 
Consecuencia de este principio es 
el origen del voluntarismo de Es | 
coto que en el estudio de las fa ! 
cultades del alma fundamenta la 
excelencia del ser racional en la 
perfección de la voluntad racional 
del hombre. í 
En Metafísica es notable el 
principio de individuación; el co- j 
nocimiento de los universales; la 
distinción formal. En Teología 
sobresalen sus doctrinas: el cono-
cimiento de Dios, la predestina-
ción, supremacía y realeza de 
Cristo, la Concepción Inmaculada 
de María y el motivo último de la 
encarnación del Verbo. En Psico-
logía: la doctrina del conocimien-
to, la distinción formal entre el al-
ma y las potencias y de las poten-
cias entre si, la soberanía de la vo-
luntad^ la forma de corporeidad. 
En Cosmología admite la plurali-
dad de formas subordinadas en el 
ser. Podríamos prolongar la lista 
de enumeración de las tesis tras-' 
cendentales de Escoto, pero cre-
emos que el lector con la simple 
lectura de las enumeradas, podrá 
formarse cabal idea de la labor 
meritísima y de grandísimo inte-
rés que aportó Escoto al pensa-
miento medioevo en el desenvol-
vimiento de la filosofía cristiana. 
Otro de los caracteres sobresa-
lientes de las doctrinas escotistas 
es su hortodexismo. 
Difícilmente se encontraría, 
dentro del escolasticismo, otro 
autor cuyas doctrinas afiancen 
más los dogmas católicos y a la 
vez den más perfecta trabazón 
científica a sus ideas. Escoto es el 
representante de la Escolástica 
que mayor cariño demuestra por 
la tradición cristiana, una de las 
fuentes de la revelación. Pero su 
amor a la Iglesia católica y su res-
peto y sumisión doctrinal a su au-
toridad infalible, no quita origina-
lidad a sus ideas. Entre los auto-
res medioevales, sostenedores del 
pensamiento católico no es fácil 
encontrar otro que resulte más 
original y al mismo tiempo que su 
originalidad se avenga e identifi-
que más completamente con la 
doctrina hortodoxa. Es lamenta-
bilísimo que la personalidad ge-
nuïna de Escoto ande desfigurada 
en sus manuales de filosofía y teo-
logía, textos oficiales de forma-
ción científica de nuestrossemina-
rista y jóvenes estudiantes de di-
versas órdenes religiosas, que se 
preparan para el sacerdocio. Así 
es muy frecuente encontrar tesis, 
algunas de fe dogmática, que se 
proponen contra Escoto, presen-
Venia de m m 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinac ión 
que se expl icará en el E s t a -
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza ei 
buen funcionamiento. 
tándole en la mente de los discí-
pulos como defensor de la herejía. 
Es necesario que la doctrina de 
Escoto pase limpia de todo subje-
tivismo de la historia y su impor-
tancia literaria recupere el lugar 
eminente que le corresponde en 
el mundo de los sabios y de las 
letras. 
Los estudios críticos modernos 
de investigación medioeval van 
ocupándose del doctor Sutil, apre-
ciando debidamente el valor in-
trínseco de su doctrina, en sus re-
laciones con el pensamiento filo-
sófico y teológico de la Edad Me-
dioeval. 
Auguramos una época de flore-
cimiento y de hegemonía para la 
doctrina escotista, cuando el pen-
samiento de Escoto, tras inmensa 
labor crítica, haya sido repuesto 
en su sentido y expresión genuï-
na. 
P. Luis M.a RUBERT CANDAU. 
O. P. M. 
Madrid noviembre 1930. 
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O e n u e v o c i r c u l a n r u m o r e s d e c r i s i s , p e r o e l m i n i s t r o de l 
T r a b a j o l e s n i e g a t e r m i n a n t e m e n t e f u n d a m e n t o . 
Su majestad el Rey estuvo hoy en el Retiro asistiendo a una Exposición de Horticultura. 
El presidente pasó toda la mañana en su despacho sin recibir visitas. 
La Junta Central del Censo no se reunirá hasta el lunes, a las cuatro 
de la tarde, en sesión permanente. 
iotei 
-
H A B L A E L J E F E D E L 
G O B I E R N O 
T R A N Q U I L I D A D . - L O S CON 
SEJOS.-LAS ELECCIONES.-
LAS SENADURIAS VACAN-
T E S . - L A PESETA 
Madrid, 8.—Anoche, a las diez, 
el presidente recibió a los info ? 
madores, a los que dijo que no 
ocurria novedad alguna y que la 
situación estaba completamente 
tranquila en toda España. « 
Precisamente este periodista 
francés que me ha visitado esta 
noche, me acaba de decir que ha-
bía sufrido una decepción al ob-
servar el aspecto de completa 
tranquilidad en que se desenvuel» 
ve España en todas sus activi-
dades. 
A l salir de su país para nuestra 
Patria venía con la esperanza de 
presenciar el desarrollo de la re-
volución o poco menos. 
Ss le preguntó si iban a reanu-
darse los Consejos de ministros 
en Palacio, aunque, a decir ver-
dad, la costumbre no ha sido sus 
pendida. 
Si hace tiempo que no se cele-
bran es oorqu^e, siendo el día se-
ñalado para estos Consejos el jue-
ves, ha dado en varias ocasiones 
â coincidir cia de estar ausente 
de Madrid e] r¡>y en dicho día. 
Por otra pnrte, r 1 soberano pue-
de convocar cuando lo juzgue 
oportuno a los ministros bajo su 
presiderda. 
Se le h^b'ó después de las elec 
dones, y algún periodista le dijo 
qué la gente esU ahora pendiente 
de eso. 
— Pues que tenga caVma, que 
ya es cos^ de poco. 
Añadió que esperaba el infor 
me de la Junta central del Censo 
o el lunes a más tardar, y que so 
bre este informe deliberaría el 
Consejo de ministros del martes. 
D ísde luego puede afirmarse que 
las elecciones se verificarán den • 
tro del mes de febrero, en uno de 
sus últimos domingos. 
Se le preguntó también si el 
Gobierno había pensado en la pro-
visión de las vacantes de senado 
res vitalicios, cuyo número se 
eleva ya a cerca de 75. 
Repuso que en ninguno de los 
Consejos de ministros celebrados 
hasta ahora se había tocado dicha 
cuestión, però que oportunamen 
te se estudiará y pueden estar se-
guros todos de que se resolverá 
con gran imparcialidad y ampli-
tud de criterio. 
Por último comentó el presi 
dente la marcha favorable de la 
peseta y dijo que ello hacía supo-
ner que habíamos entrado en el 
camino de la normalidad mone-
taria y que por el momento pare-
ce alejarse del Gobierno la pesa-
dilla que venía torturándole des • 
de aquel momento verdadera-
mente trágico en que la libra lle-
gó a cotizarse a 51 pesetas. 
¿OTRO F U T B O L I S T A 
Q U E S E PU€IA? 
Madrid, 8.—Se rumorea enlrs 
peñas deportivas que uno de los 
jugadores recientemente importa-
dos de provincias por el Racing 
se había marchado a Méjico, de-
jando incomplido su contrato. 
Desde luego este jugador, muy 
conocido entre los aficionados al 
fútbol, no ha asistido esta maña-
na a los entrenamientos, sin que 
se sepa hasta ahora nada de él. 
D E L A V I S I T A D E S U 
M A J E S T A D E L R E Y A 
L O S C U A R T E L E S 
Madrid, 8,—Como ya anuncia-
mos ayer, su majestad el rey co-
menzó a realizar su visita a los 
cuarteles de Madrid. 
En el de Intendencia esperaban 
la llegada del soberano todos los 
jefes y oficiales de dicho cuerpo, 
capitán general de la región, go 
bernador militar y otras autorida-
des militares. 
El monarcj, con su acompaña-
miento, pasó directament i al pa-
tio central del cuartel, en donde 
se encontraban en formación los 
reclutas, una compañía mixta y 
la de carros, automóviles y moto-
cicletas. 
D íspués de revisar dichas fuer 
zas desfilaron éstas y el rey em 
ptzó su visita, que fué detenida. 
Estuvo primiramente en los 
dormitorios, tüleres de ajuste y 
carpintería, girage, taller de pin-
tura, comedor de la trop *, labora 
torio, y pasó después a los pabe-
llones de fabricación de pan, exa-
minando los hornos eléctricos, el 
modelo más adelantado que exis-
te ^n España. 
Con estos hornos se abastece a 
la guarnición y cantones, propor 
cionando diariamente m á s de 
80 000. 
Estuvo algún tiempo viendo 
funcionar las máquinas de la ga-
lleta y probó también uno de los 
pants fabricados. 
Luego estuvo en el almacén de 
vestuario. Las mujeres que en él 
trabajan recibieron al rey con 
grandes muestras de entusiasmo. 
Por último el soberano pasó al 
cuarto de guardia y después al de 
estandartes, donde dirigió breves 
fiases a los jefes y oficiales, feli-
citándoles por los trabajos que 
para el biéu de España, del Ejér-
cito y del cuerpo realizan, exci-
tándoles a que perseveren en él. 
Recordó, emocionado, que 1 i 
primera vez que visitó este cuar 
tal, siendo muy niño, f uéjen com-
pañía de su augusta madre. 
El monarca continuó luego al 
gúo tiempo fumando un cigarri 
lio con la oficialidad y conversan-
do amablemente con todos los que 
rodeaban. 
Con las mismas muestras de 
entusiasmo que a su llegada y 
hasta las mismas puertas de la 
calie, el rey fué despedido por to-
dos los jefes y oficiales. 
D E S P A C H O 
Madrid, 8.—Esta mañana estu-
vieron en Palacio despachando 
con don Alfonso los ministros de 
Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes y de Economío, sometiendo a 
su firma varios decretos de sus 
respectivos departamentos y con-
cesión de distinciones. 
F I R M A R E G I A 
Madrid, 8.—A la salida de Pa-
lacio los ministros de Instrucción 
Pública y Economía manifestaron 
a los periodistas que su majestad 
había firmado, entre otros decre-
tos, de lastrucción el Estatuto de 
la Escuela Superior del Magiste-
rio y las concesiones de la Cruz 
de Alfonso X I I a favor del presi-
dente del Congreso de Urología y 
la encom'enda de la misma Orden 
al secretario de dicho Congreso. 
Y de Economí-},la disposición 
de la agri-exportación de patatas, 
p'átanos etc, y la concesión de 
una encomienda a favor del señor 
Vega, secretario del Comité de 
plantas medicinales. 
Tanto el señor Tormo, como el 
señor Rodríguez Viguri no hicie-
ron otra clase de manifestaciones. 
V I A J E D E B E R E N G U E R 
Madrid, 8—Se asegura que a 
finales del presente mes irá a Va-
lencia el presidente del Consejo, 
general Berenguer, con objeto de 
asistir a una tirada de caza en 
Sueca. 
E X A M E N E S P A R A O F I -
C I A L E S D E C O R R E O S 
Madrid, 8 -Se hadispuesto que 
les exámenes de oficiales de Co-
rreos para el ascenso a jefe de ne-
gociado, que debían comenzar el 
10 de noviembre, comiencen por 
esta sola vez el primero de di-
ciembre próximo. 
E X P O S I C I O N D E H O R T I -
C U L T U R A 
Madrid, 8.-Esta mañana en la 
zona de recreos del Retiro se cele-
bró la inauguración de la Exposi-
ción de Horticultura. 
Asistieron su majestad el rey y 
los ministros de Economía y Es-
tado y otras personalidades. 
En el acto se pronunciaron los 
consiguientes discursos ensalzan-
do la labor de los expositores y 
abogando por el fomento de la 
agricultura patria. 
E L A V I O N «G-38» 
Madrid, 8.—Esta mañana reali-
zó varios vuelos, evolucionando 
sobre Madrid, el avión gigante 
<G.-38>. 
Tambiéi volaron algunos apa-
ratos cjunquers» y otros ligeros 
de nuestra Aviación. 
El infante don Jaime voló en 
un aparato pilotado por un avia-
dor español. 
La concurrencia al Aeródromo 
sigue siendo numerosa. 
Está tarde no habrá ningún 
vuelo pòr parte del avión alemán 
cG. 38>, dedicándose su tripula-
ción a repasar los motores, pues 
no funcionan con regularidad. 
El avión sueco que acompaña 
al avión gigante, salió, como diji-
mos, para Lisboa. 
A C T U A L I D A D POLÍTICA 
Madrid, 8.—Entre los comenta-
ristas políticos se afirmaba ayer 
qutf el duque de Maura había sos 
tenido una laig i conferencia con 
el miaistro de Fomento, y reía 
clonaban con esta conferencia las 
reuniones próximas que piensa 
celebrar el señor Cambó. 
Se añadía que aunque oficial-
mente no se quiere que sepan has 
ta el próximo martes la llegada a 
Madrid de Cambó, el ex ministro 
catalanista llegará a la Corte hoy 
sábado e inmediatamente después 
asistirá a reuniones de carácter 
político. 
E L MINISTRO D E L T R A -
B A J O Y L O S P E -
R I O D I S T A S 
Madrid, 8. —El ministro del 
Trabajo recibió a los periodistas, 
diciéndoles que no tenía ningu-
na noticia de importancia de su 
departamento que facilitarles. 
Un redactor le preguntó, qué 
había de cierto de los rumo-
res, tan insistentes, que vienen 
circulando por la Prensa sobre 
una próxima crisis, acerca de de-
terminadas consultas políticas y 
respecto de la no celebración de 
las elecciones, a' lo que contestó 
el señor Ros de Glano diciendo 
que no tenían ningún fundamento 
y que podían desmentirlas rotun-
damente. 
El referido periodista le dijo 
que se insistía, pues, en una crisis 
parcial y que en la combinación 
de carteras entraba el mismo mi-
nistro, y otro, que probablemente 
sería el de Economía. 
ministro contestó 
Otro informador, ampliando las 
noticias de su compañero, leev ' 
puso al señor Ros de Olano q l ' 
también se afirmaba que este Go 
bierno no haría las elecciones y 
que se decía que el rey, parala 
formación de un nuevo Gabinete 
comenzaría en breve la consulta 
a destacados prohombres déla 
política. 
El ministro ratificó su opinión 
por ser cierta, que no habrá crisis 
que el monarca tiene depositada 
su confianza en el general Beren-
guer y éste, dentro de lo que 
cabe, en sus compañeros deGo-
bierno, y que las elecciònes, se 
celebrarán a últimos de febrero. 
Tan es así—añadió el ¿eñor 
Sangro—que el lunes se reúne la 
Junta Central del Censo para ul-
timar este asunto y llevarlo en 
definitiva a Consejo. 
Son tales los deseos del Gobier-
no de celebrarlas, que los plazos, 
dentro de la legalidad, se hani 
acortado de 50 días que eran, a 
13, y sólo hay una pequeña dife-
rencia de días entre el informe 
de los subsecretarios y la opinión, 
particular, de algunos de la Junta 
Central del Censo. 
cRepito que las elecciones, di-
gan lo que quieran los incrédulos, 
se celebrarán a últimos de febre-
ro, y, que la crisis no es cierta. 
Pueden ustedes desmentir to-
dos esos rumores. > 
S O B R E L A S APUESTAS 
E N E L FÚTBOL 
Madrid, 8 . - E l ministro dala 
Gobernación ha desmentido vaya 
a autorizarse las apuestas en el 
fútbol. 
NO R E C I B E 
Madrid, 8 . - E l general Beren-
guer, aunque asistió a su despa-
cho oficial, no recibió visitas. 
El subsecretario de la Pru-
dencia dijo a los informadores 
que el lunes a las cuatro y e* 
sesión permanente se reunirá 
Junta Central del Censo 
formularla propuesta délos pla** 
de las elecciones. 
S ü C B $ O s 
Detención sid0 
Ea Cuevas Lacadas. üa . 
detenido por la 9&oS, 
lito Esteban Martín, ^ rtaS 
soltero, por apedrear í F ^ 
del domicilio del alcalde ae 
localidad. na veo-* 
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0RCELONA 
.S0BRS LA. «FUGrA * 
t DE RUBIO 
lLA SE LLAMA ROSARIO 
Rirceloaa, S.-EQ la revista 
Mando Deportivo> se publica 
interviú h^cha por unos de 
redactores con el guardameta 
.¡peportivo Español, Cabo ami 
íntimo de Rubio 
gl citado jugador dtce que no 
i expl'ca la marcha de Rubío. 
Inque no le coge de sorpresa, 
f s ^̂ ce poco tiempo recibió 
fa carta suya, en la que, des 
ipé> de alegrarse de ia curación 
ICsu lesión, le decía que él esta-
?t resentido de la. suya, y que si 
Jfabia jugado algunos partidos es-
11 añ0 era más bien por hacer ta 
I Billa que por otra cosa. 
r Añade Cabo que él sabía que el 
I jo pasado Rubio había recibido 
ropcsiciones para trasladarse a 
I a equipo inglés, pero de su mar-
ha a los Estados Unidos no tenía 
|a menor idea. 
Publica tara b én el citado pe 
t iddicoun retrato de una joven 
I [amada Rosario, que dice ser la 
i 'erdadera novia, del delantero 
I entro del Madrid, y que, según 
ji lanifiesta, Cabo está iodignadí 
imo contra, un periódico de la 
irte por haber, publicado una 
mversación con una supuesta 
íovia del:fugitivo. 
Termina Cabo su CDUversación 
ŝegurando que Rubio estará a 
wliisposicíóa del Real Madrid el 
Íía30 de este mes, y que en todo 
^aso, hasta que no pase esta fe 
•hay cumpla el permiso que se 
fe hadado por el Club, no deben 
«acerse comentarios más o me-
los infundados respecto a la con-
peta de Gaspar Rubio. 
diputación" 
En uso de oermiso salió de via-
edingeniero-jefe de la Sección 
é{f 0b™s, don JUÍQ J^sé Gómez 
•fordobé j . 
Notas militares 
L . v • l en ÇJU ; r i l d Í la R ígión 
del día 7 del corriente en Zarago 
za publica lo siguiente: 
Art . único. D?sde la publica-
ción de esta orden los generales 
de Brigada residentes en Zarago-
za bien mandando tales unidades 
o bien como jefes e inspectores de 
cuerpos y Servicios, procederán, 
con personal a sus órdenes de las 
armas o cuerpos que constituyan 
sus unidades, a hacer un estudio 
de los ú'timos reglamentos y re-
vistas españolas y extranjeras 
que afecten al estudio del empleo 
de las fuerzas que dirigen, con 
objeto de señalar temas concretos 
que por su novedad convenga co 
nozca la oficialidad de todas las 
armas y cuerpos. 
Una vez formulados dichos te-
mas me propondrán aquéllos que 
consideren más aptos para desa-
rrollarles en conferencias ante la 
oficialidad. Tales propuestas, se 
rán a base de jefes u oficiales del 
arma o cuerpo a que los temas 
afecten y deberán ser formuladas 
antes de fin del presente mes, para 
que el ciclo de conferencias pue-
da iniciarse desde primero de di-
ciembre. 
En las restantes plazas de la 
Región los gobernadores y co-
mandantes militares dispondrán 
lo conveniente para que tenga lu -
gar un ciclo de conferencias en 
forma análoga a la que se pres-
cribe en est i orden para Z irago • 
za. 
Mañana la fuerza de la Zona 
tranca de servicio oirá misa en la 
iglesia de costumbre a las 11 ho-
ras siendo conducida por el su-
boficial don Jerónimo Conejero. 
Nombramiento de 
registrador 
Muerto al caer 
por un terraplén 
Ingreses por Cédulas- ^ La «Gaceta» publica una Real 
Aldehuela 452 53 neseta^ Cu 0rden de GraCÍa y Jasticia noin-
»aMn AQO A- 4 0 ^ p ¿ s e t a s ' Cu- brando registrador de la Propie-
^0,639 00 vTorrecilla del Re- dad de Aliaga a doil ManUei Ló-
follar, 655 55. p^z Torres. 
Anuario de Agentes Comerciales 
C O L E G I A D O S D E ESPAÑA 
Necesario y útil a todos los fabricantes, industriales y comerciantes. 
, l6-000 direcciones, con todos los detalles, referencias, artículos que 
dedican, etc., etc. 
p^ErAS 20 a reembolso, Giro Postal o sello de correo. 
P E D I D O S A P A R T A D O 748 
FOTO ESMALTES 
^ Espejos, Bolsillo y Tocador, Pitilleras, Brazaletes, Anillos_colgan^ 
fes' Dijes, Medalloies, Pendientes, etc., etc. En metal, plata^píata dora-
y oro 14 y cua tes . 
bn colores naturales e iluminados de durad6n perpetua. 
Hermoso espejo redondo 5 por 5 centímetros, S^O Pesetas. 
l(lett idem ovala lo 5 por 7 idem 10,40 idem. 
hacer el pedido remitir la fotografía y su importe en sellos de co-
Giro Postal. 
^fotografía se devuelve intactaj se acompañan folletos ilustrados y 
tral>ajos se remiten a los 15 días. 
PEDIDOS A WEST Apartado 748 Barcelona. 
I Marchó a Madrid la bella señ. -
! rita Anita Delgado, hij i del señor 
delegado de Hicienda de esta 
i provincia don Francisco de A^ís. 
— En unión de su señora salió 
para Madrid y algunas capitales 
andaluz is, el ingeniero jefe de la 
sección de Vías y Obras provin-
ciales don Juan José Gómez Cor-
dobés. 
— Regresó de Valencia de reali-
zar compras, don Baltasar Nove-
ll?, padre político del concesiona-
rio del hotel España don Juan Ca-
lapa. 
— Pasó con dirección a Ojos Ne-
gros el ayudante de aquellas mi-
nas don Ismael Gal ve. 
— Llegó de Valencia la distin-
guida señora doña Leonor Gon-
zález, acompañada de su hijo don 
Luis. 
— Saludamos ayer a don Manuel 
Marqués, alto funcionario del C. 
de A. 
— A Santa Eulalia regresó ano-
che el médico don Francisco Ale-
many. 
— Llegó de Villastar el mélico 
don Aquilino Laguía. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
don Santiago Lázaro, fde Manza-
nera. 
— I.TáUase ligeramente indispues-
t i la bella ssñorita Conchita Ro-
yo. Nos alegraremos de su resta-
blecimiento. 
— Dió a. luz con toda felicidad 
un robusto niño la distinguida es-
posa del redactor de «El Noticie-
r o de Ziragoza, don Rimóci Cel-
m a B í r n a l t a quien, como a los 
demás componentes de su fami-
lia, f.-licitamos por t i n fausto su-
ceso. 
— Regresó de M\drid, desoués 
de disfrutarla su licencia, el juez 
de Iistrucción de este partido se-
ñor Ruiz Jirabo. 
— Pasó un^s horas en Teruel el 
farmacéutico ^e La Puebla de 
Valverde don Conrado Valero. 
— Saludamos «1"qué fué primer 
director de est^ Sucursal del Ron-
co dp Aragón y distinguido ami-
go nuestro señor Martón. 
Azuara, —Anteayer, en ocasión 
de march >r a las faenas del cam-
, po, el vecino Mateo Casamayor 
j Raquero, de 22 años, tuvo la des 
gracia de caerse por un terraplén 
de unos seis metros de altura 
produciéndose tan graves heridas 
que le causaron la muerte a las 
pocas horas. 
Restante rato después de hib^r 
caído fué encontrado tendido en 
tierra, por sus convecinos Ramón 
Ramos Relio. José Ibáñ z y To 
más Ansóo, los cuales lo conduje 
ron a su domicilio, donde falleció 
a las dos de la tarde. 
Una buena maqui» 
nilla 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda^de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos 
eficazmente, puede ser manejado por. 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
aparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habita:ión de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
la maquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transforma en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoiuta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Aribau, 226, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad EL MA-
ÑANA. 
II 
H A C I E N D A 
El cRjletín oficial» de hoy pu-
blica una circular de esta Admi-
nistración de Rentas Públicas re 
férente al impuesto del 1*20 por 
100 de pagos al Estado, que inte-
resa a los alcaldes de los pueblos. 
Él alcalde de Torrecilla remite 
para su aprob ición el presupuesto 
y ordenariZAS de aquel Ayunta-
miento. 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Manuel Félix, 64,70 pese-
tas y don Lucio García, 234*91. 
Los alcaldes de Valderrobres 
Cuevas de Almudén, Saldón, El 
Poyo y Jarque de la Val, remiten 
para su aprobación los presupues-
tos municipales para 1931. 
Se autoriza la transferencia de 
crédito solicitad-i por el Ayunta-
miento de A'éns d^ Lledó. 
OPOSICIONES 
- AL ^ 
M A G I S T E R I O 
Preparación para la aclual convocalorla 
PI. D irningo Gascóo, 11, p'ral. 
Ofrezca Ud. a su hijo 
un ííBrownie,, 
Es un sencillo aparato fotográfico que le 
procurará más alegría que el mejor juguete. 
Un 'Brownie' desarrollará su espíritu de 
observación, y contribuirá además, de un 
modo eficaz, a su educación artística. 
La fotografía ilustra y fascina, y puede 
practicarse sin molestias ni aprendizaje por 
el cómodo y sencillo sistema «Kodak». 
De venta en lá.Farini-
cia de 
BENJAMÍN BLAS 
E n el Garage M A R E R A po- ¡ 
drá V. ver el nuevo camión I 
C H E V R O L E T D O S T O N E -
L A D A S , con ruedas geme 
las a un precio reducido. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Antonio Franco Lorén, de Cas-
tel de Cabra; Francisco C. Alme-
nara, de Ráfales; Et i i l io Hernán-
dez Blasco, de Pozondón y Vicen-
te Roig Soler, de Castellón, por 
infracción al reglamento de cir-
culación urbana e interurbana. 
Y Juan Ramón Benito, de Gsa; 
José San Juan Soler, de Belmonte j 
de Mezqüín y Fausto Lázaro, de^ 
Calaceite, por infracción al regla-
mento de Transportes. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONA^DE PREVISION) 
CAIA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para laprác-
ica de Retiro Obrero. 
A G E h T E D E LA CAJA E h T E Q U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mej oras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras. 
PtacUo m \ \ \ l i m i e otm ei uio \ rams HE muz 
8 no,<riemb1 
"LA RENTA DE 
ADUANAS 
M A N 
ECOS 
T A U R I 
emrméermtrléei' 
u 9 oiogrtsbado 
corrida ^ 
ROüeiOuC-Z SAN P t DCOÍÍ 
T e l é f o n o 3 J o 2 9 
De la Memoria concerniente a 
tan importante tema, resulta. 
La recaudación global, del año 
1929, ascendió a cerca de 837 mi-
llones y medio de pesetas. Los 
principales conceptos, son los si-
guiente s, en cifras redondas: 
Derechos de importación, 600 
millones. 
Impuesto de transportes, 55. 
Derechos de exportación, 3. 
Azúcar y otros impuestos, 173. 
Otros ingresos, 7. 
AUMENTOS 
Se presupuestaron ingresos glo-
bales, por valor de menos 733 mi-
llones de pesetas, y la recauda-
ción, como hemos visto, ascendió 
de 837 millones. El aumento es 
superior a 104 millones de pese-
tas, correspondiendo 92 millones 
a la llamada «Renta de Aduanas> 
y cerca de 13 millones a los im-
puestos especiales. En el incre-
mento figuran los derechos de 
importación, con más de 80 mi-
llones y medio; el impuesto de 
transportes con cerca de 11 y el 
del azúcar, con un poco menos de 
11 millones. 
En uno de los gráficos de la 
Memoria se observa muy clara-
mente que la mayor curva ascen-
sional corresponde a los derechos 
de importación. El contraste en 
doce años es grandísimo: 
Año 1918. 82 millones. 
Año 1929, 600. 
tas a 115, o sea, en cálculo teóri-
co, de 100 a algo más de 222. 
ACHICORIA 
La producción bajo mucho; pe-
ro el consumo descendió poco. 
La recaudación, que fué de un 
millón de pesetas en 1919 ha sido 
cercana a dos millones y medio 
en 1929. 
ALCOHOLES 
Hay descenso en el alcohol de 
vino y aumento en los alcoholes 
industriales. La recaudación que 
en 1918 no llegó a 18 millones de 
pesetas, llegó a cerca de 39 millo 
nes y medio en 1929. 
CERVEZA 
En 1920 se produjeron no mu-
cho más de 30 millones de litros y 
en 1929 pasaron bastante de 74 
millones. En 1920 se consumieron 
en España más de 26 millones de 
litros y en 1929 fueron cerca de 
I I OSE M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTR9CO 
MADREO 
Los derechos de exportación 
ofrece baja, oor reforma legisla t i 
v»; ¡os de transporte por mar y 
fronteras pasan de 9 millones a 
55 y impuestos especiales, de 
58 a 173 millones de pesetas. 
En 1929 se importaron 343 mi-
Ponés de kilogramos de trigo y 
284 mil iones de kilos de maíz, 
mas ceica de'7 millones de ceba-
da y restantes cereales. 
PETROLEOS 
Aumenta el consumo; 207 mi-
"llcm s de k los en 1924, con incre-
mentos anuales sucesivos hasta 
llegar a no lejos de 461 millones 
en 1929. 
La importación de azúcar del 
exterior en el año 1929 fué peque-
ña; la del cacao, no lejos de 9 mi 
llones y medio de kilogramos y la 
del café cercana a 24 millones de 
kilos. La del bacalao, cerca de 
73 millones y medio; la del te, 
161.000; la de pimienta, clavo y 
demás especias, 961.400 kiló^ra-
mos y la de la canela, de 34.700 
kilos. 
AUTOMOVILES 
Crece el número de los que lle-
gan a E-paña en cada año. 
A la industria azucarera que es 
muy importante se dedican varias 
páginas en la Memoria. Ha decre-
cido algo en 1929 de la produc-
ción, pero aumentó algo el consu-
mo, respecto también al año 1928. 
Desde 1919 a 1929, la recaudación 
ha pasado de 52 millones de pese-
65 millones y medio. La exporta-
ción tiene cifras pequeñas. La 
mayor producción de la cerveza 
fsp^ñola corresponde a Madrid. 
Siguen después Barcelona y Se 
villa. 
La Memoria de la Dirección de 
Aduanas es notable, contiene 
otros muchos más datos incluso 
de navegación y administrativos. 
Es publicación digna de estu 
diarse. 
E. N . S. 
Tempera ínrr 
Datos recogidos en la Estación Me 
teoroiógica de esta capital: 
Máxima de ayer, 11 '2 grados. 
Mínima de hoy, —4'2. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, 693 9. 
Recorrido del viento, 27 bilóir etroB. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso 
nales España y Extranjero cou 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimieníc 
de exhortos.—Compra-Venía do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordófiez.—Agente Colegio 
do. 
Sí sufrís de Hernia, si vivís con 
ella un calvario y corréis diaria-
mente H PRLTGRO DE UNA 
MUERTE ANTICIPADA Y HO 
RROROSA POR SU ESTRAN-
GULACIÓN, debéis operaros o 
adaptar en seguida los Modernos 
Aparatos Hemiarios del Reputa-
do ORTOPÉDICO ARCE, cons 
truídos científicamente y anató 
micam^nte oara c^da caso. CU 
YOS EFECTOS CURATIVOS se 
manifiestan desde su colocación, 
evitando toda complicación gra-
ve de la Estrangulación Hemiaria 
asegura un ALIVIO INMEDIA 
TO en la mayoría de los|casos, a 
todas las edades, sin distinción de 
sexos y a pesar de todas las fati-
gas y esfuerzos exigidos por ios 
TRABAJOS d e l C A M P O u 
OTROS el APARATO HERNIA 
RIO ARCE, adaptado por milla-
res de Herniados desesperados, 
han recuperado su salud y sus 
energías, como lo prueban nume-
rosas atestaciones que, por dis* 
creción, no publicamos. 
afluencia de clientes, es prudente 
no esperar a última hora. 
Vea con toda CONFIANZA al 
reputado ORTOPÉDICO DE PA 
RIS SEÑOR ARCE, que recibirá 
P E R S O N A LM E N T E en las 
siguientes poblaciones de 9 a 1. ^ 
Calamocha.—Fonda Central, 
sábado 8 noviembrí1. 
TERUEL. - HOTEL TURIA, 
domingo 9 noviembre. 
Segorbe.—Hotel Aragón, lunes 
10 noviembre. 
Valencia.—Hotel España, mar-
tes 11 y miércoles 12 noviembre. 
p arcipiora 
ganado 300 000 
beneficios c e l e b r a ^ ^ 





por competir con lo7n^n % * uDaS 
de Zamora, Rubio q^^lflSegui 
Carnea) dan c o ^ o L » . U S 'dem0S 
rada de Marcial L a l a ^ 1 ^ ' e n D 
Mas como Marcial d L 3 ser 
embarcar Jo antê  W pieosa 
reando como el primero 
que hacer caso de c.n J ; ^ 
Argomáaiz se constituyeí»s sele 
presarlo para dar festejos D ^ 
les en Madrid y nosotros• lentos 




Por 300.000 oesetas di j 
don Antonio Nitera 1 ha 
sefior con̂  Albacete.—Gran Hotel, jueves su ganadería al 13 noviembre. * Casal. 
Hellín.—Hotel C o m e r c i a 1, i _ 
viernes 14 noviembre. | A Nicanor Villalta lo hai^ 
Calasparra.—Hotel Comercio, brado hijo adoptivo deFiteroi 
febrero irá Nicanor al sábado 15 noviembre. 
Precios sin competencia 
ARCE: Ortopédico. A. el Sabio 
ALICANTE 
descubrir en aquel Hospital! . oeset 
lápida dedicada al «maño^ 
9 este motivo habrá festejo taû L 
Nos congratulamos de qasi 
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MANUEL B E N E I T E Z 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
i l t l 
\ Hinnin I 
HERNIADOS: 
-Ktntamnmmri-.f̂ e, •*tf*min<'i:a»mmn 
Si queréis evi-
tar las moles-
tias v funestas consecuencias de 
)as Hernias, si han provado otros 
medios sin resu tado, prueben 
nuestro método que les dará ente-
ra satisfacción, hemos tenido éxi-
to en caso que otros han fallado. 
Aparatos Ortopédicos 
Para corrrgir trdas las Desvia-
ciones de Pies y Piernas: Tumo-
res Blancos en las Articulaciones: 
Parálisis infantil; Coxalgia; De-
formados, Jorobados, Corses Or-
topédicos reformadores de la Es 
coliosis. Mal de Pott, Desviacio-
nes de la Columna Vertebral; 
Amputados, Brazos y Piernas Ar-
tificiales últimas creaciones. Cal-
Las s 
ar en i 
calor 
Ide más 









Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
Concierto musical 
De once a una, en la Glorieta, 
la Banda municipal amenizará 
zados Ortopédicos y Aparatos es -1 mañana un concierto bajo el pro-
peciales para Piernas cortas; Fa-1 grama siguiente: 
jas Anatómicas para señoras y-| i.o Canto a Murcia, de la zar 
caballeros hechas rigurosamente zuela «La Parranda>.-Alonso, 
a la medida, para operados de; 2.° Ronda de las solteras, de 
Apendicitis, Hernias, Riñón Mó»' la zarzuela «La Parranda».-Alón-
v i l , Eventraciones, Embarazos, so. 
Matriz, Obesidad, Aparatos espe-. 3.° Pout*purri de varias obras. 
Varios. 
4. ° Selección de la zarzuela 
«Los Guapos».—Ximenez. 
5. ° «El zaragozano», vals-iota. 
Massana. 
6. ° Pasodoble de la zarzuela 
«Ris Ras».—Luna y Penella. 
cíales para Hernias. 
S O R D O S 
Fuera tedas las molestias para 
oír, que producen ruidos, zumbi 
dos, etc. Alivio inmediato y ree-
ducación de los oídos por los fa-
mosos aparatos especiales de Mr. 
Arce, que gradúa y adapata a ca-
da caso de sordera el aparato rde-
cuado que hace oir en el acto a 
todos los sordos. 
ADVERTENCIA: V i s t a 
nuestro paisano se le haga 
cia ya que adetiáí de serunpípno ce 
donoroso diestro es un grao I iS ê̂ c 
clonado de la fiesta brava, cof̂  
lo demuestra la campaña quei 
pro de la misma va 
por el extranjero. 
Enhorabuena, Nicanor. 
Se dice que Antonio 
se queda la ganadería deGiiÁ 
lets. ¿Se confirmará? 
z o Q U E T i i i f r -
Tenen 








N O V E D A D 
¡la Zurcirá sua ne 
Con este aparato hasta u»-
puede rápidamente y f j " ^ ^ 
don ZURCIR y REMENDAR 
Retines y tejidos de ^ f ^ d e ! 
sean de seda, algodón, lana o h . ^ ^ 
que u No debe faltaren ^ 
ail "os cíe 
ninguna 
va acom 
.... obrada1! cíe Su manejo es sene Ho. agr >-i ^ 
de efecto sorPrendenteMAfiánl| ĥa de 
La Zurcidora ^ 3 ^ 5 3 
.««da de las instruí lll(5 :ompañada u ^^jento. I " y 
tidad 
a 
l a , iNiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiinHinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiw 
Funciona sóla,s.n ayuda ^ 
auxiliar. ^ m ^ V ' t ^ ^ 
Se remite Jibre ^ por * Sag, 
. .vio de DIEZ PEfeE s. K c a 
Postal. Na hay Catál*S m 
mm; 
del Palenl Maflicj; 
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^ C K — c o m p r o m e t i d a , 
^ D d e n t a l es la siembra; 
PS la siembra difícilmente 
cosecha satisfactoria. 
C o para realizar una buena 
hrason necesarias una por-
^circuastancias, de las cua-
^ .«estáo a nuestro alcance 
f U^ir y alonas de las otras 
^ S a c a r l a s , más o m^ 
. J e n nuestro provecho, 
^ ' a semilla, punto de partida, 
una importancia formida-
de tales padres, tales hijos. 
oreciso emplear el mejor ara. 
Fel njássano. Para este objeto, 
seleccionadoras tienen una 
Ciidad indiscutible. Es instru-
lento que se ha generalizado bas-
inte, y al que no lo posea no le 
rádifícil servirse del desús con • 
aunque sea abonanndo 
cierta cantidad para ello. A l -
tunas experiencias han compro-
ado que la semilla seleccionada 
|a producido por término medio 
00 kilogramos más de trigo: por 
pequeño gasto que supone la 
elección del grano de siembra 
han obtenido, por tanto, unas 
lel HosPNp) pesetas más por hectárea, 
al «maño).̂ ! Las semillas necesitan encon-
á festejo taii!|Lr en el terreno aire, humedad 
lamos ê Wy calor para germinar. El fictor 
—-—ijde más importancia para noso-
^.,,Mi>g|||ll4ros es la humedad cuya escasez 
\ " ¡llrovoca la desesperación y la mi-
s IBpHIII eria de nuestra agricultura. No 
L, HljJ is preciso conquistaria y conser-
1 j tarla avaramente, pero no siem-
preponemos los medios parafello 
""^ )or ignorancia unas veces, por 
sordidez otras: nos engañamos a 
se le hagaji sabiendas, esperando salir del em-
i ; de serunpf )eñ(> con la menor cantidad de 
sfuerzo. 
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de tres millones de kilos de aguí 
por hectárea. S?gúniesto tenemos 
humedad suficiente para nuestras 
cosechas. 
Pero es preciso no olvidar que 
no todo el agua que cae se a pro 
vecha; una parte se queda en la 
superficie o corre por ella, per-
diéndose y evaporàidose porque 
el suelo estaba duro, no estaba 
labrado o lo estaba poco profun-
damente, que el viento y el sol la 
devuelven a la atmósfera inme-
diatamente. 
Otra parte se almacena en el 
suelo, pero se va evaporando con 
más o menos rapidez según la fre-
cuencia con que se verifiquen las 
laboressuperficiales. Cuando más 
mullida está la superficie, menor 
cantidad de agua se pierde por 
evaporación. Estas labores super-
ficiales con gradas, cultivadores 
polisurcos, etc., han de, menu-
dearse mucho, y sobre todo cuan-
r o a consecuencia de lluvias em-
pieza a formarse costra en la su-
perficie. 
Por último (y haciendo abstr?c-
ción del agua de capilaridad y de 
la qu'i se pierde a grandes prof un • 
didades, que DO puede ser mu-
! cha), nos queda una parte, que la 
planta aprovecha para su desarro-
jllo. 
I De este rápido examen se dedu 
cen las consecuencias siguientes: 
j teniendo el suelo labrado, mulli 
do, aprovechamos el agua que 
cae, que penetrea y se almacena; 
cuanto más profundamente labre 
mos, más dentro entra el agua, 
mayor cantidad. 
Labremos, pues, hondo, cuanto 
más hondo mejor (el brabant es 
indispensable a todo agricultor), 
y después, somero, muchas ve-
ces. 
j Estos son los únicos medios que 
tenemos para aprovechar las llu-
vias al máximun, y que pesé a su 
sencillez, dan resultados verdade-
ramente sorprendentes. 
A l mismo resultado concurre 
indirectamente el empleo de los 
abonos orgánicos y minerales, y 
de ello nos ocuparemos próxima-
mente. 
MARIANO A Y A L A . 
De la actualidad en E s p a ñ a 
P r o g r e s o s m o r a -
l e s y m a t e r i a l e s 
d e l J a p ó n 
E Jipón es país muy agricultor 
ganadero, industrial, marino y 
minero - metalúrgico. El arroz 
con otros cereales y las patatas, 
son los principales productos del 
suelo. La cria del gusano de seda 
tiene extraordinaria importancia. 
También el algodón y la remola-
cha azucarera. El te, como nadie 
ignora, es otro producto de gran 
cultivo, recolección y aúa de co 
mercio Í xtenor. También el ta-
baco. 
Los bosques japoneses gozan 
ád merecida reputación, como la 
pesca marítima, fluvial y lacus-
tre. 
En el Japón hay toda clase de 
industrias muy florecientes, des-
de la de locomotoras, otras ma-
quinarias y buqu s, hasta las sun-
tuarias y de gran arte. Lo revelan 
no solamente las estadísticas del 
consumo interior, sino las del co-
mercio exterior. El Japón expor-
ta sedas manufacturadas o no, te-
jidos de algodón y de otras cla-
ses, porcelanas que merecida-
mente gozan de reputación uni-
versal, azúcar refinado, hulla v 
pescados y otros productos marí-
timos. L^s exportaciones artisti-
« a se 
los los recursos, porque es 
íuestramás terrible enemiga, la 
ae nos arrebata las ilusiones, el 
YPUistoqui tenenens armas, 
'o Para suprimirla, pero sí para 
eclucir la iniportincia empleé-
OQUETILli l ^ ' ^ l 1 8 8 Cont ra r io es im-
V estas armas son 
08 abonos. 
^usta pensar la cantidad de 
gua necesaria para formar un %ram0 clemateria seca 
i m i t a d de ensayos han de-
D A D 
El arado y 
8 
to hasta un 
y sin igual Postrado que 














leiinv, 68 sacar la cuenta 
7kïoS d?eCtÓ1Ítr0 de t r i ^ de edi Peso y su paj a corres • 
os ̂ e necesitan a b s o r v e r 
lento veinte mil kilos de 
r^dnarreg:l0aest0' una co-
lQas53 f hectólitros de trig0 
illón ailegas)» necesitan casi 
tidad meai0 de kilos de a^ua» 
veam 6 Parece fabulosa. 
^qn08 ah0ra la cantidad de 
i oí e 1108 Proporciona la Uu 
felíH l0S datos de 1918' ^ 
eu Ziragoza (la re-caída 
de España), fué de 
media, segúae l anua-
l s a e ^ ' 0 g r á f i c o de 
^ m . , osean, cerca 
U s t e d no conoce a ú n 
los p l a c e r e s d e l " K o d a k *, 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
t e K o d a k " 
| _ Sí 
Para detalles y demostraciones 
I 
DE VENTA 
Farmacia y D ^ u s r í a | 
de 
• Beojamín Blasco 
cas, en general, son también de 
itnpoitancia. El te, las maderas 
(incluso las preciosas), el alcanfor 
el papel (que es verdadera espe-
cialidad mundial) y los vidrios 
tambiéo merecen destacarse, con 
otros más productos de la indus 
tria nipona. 
Tokio, la moderna capital del 
Imperio y puerto, tiene más de 2 
millones de habitantes. Kobe, con 
mas de medio millón ds almas, y 
Yokama, con población que exce-
de de 2 millones de habitantes, 
son los puertos de más tráfico. 
En el continente se destaca Dai-
ren, como puerto japonés de la 
Manchurria. 
La educación e instrucción pú -
blica han tomado vuelos gigan-
tescos y lo demuestran los milla-
res de establecimientos que exis-
ten y los millones de alumnos y 
de alumnas, como también las es • 
tadísticas de analfabetismo (que 
dan cifras pequeñísimas) y de la 
criminalidad. El pueblo japonés 
es emineo temen te monárquico y 
el himno japonés comienza con la 
estrofa siguiente: «.Kímt-ga-yo*, 
que significa «que la dinastía flo-
rezca!. Tienen los japoneses pa-
triotismo insuperable y una admi • 
i rabie discipiina social, política y 
patriótica. 
I Se publican anualmente unos 
20.000 libros nuevos, correspon-
diendo de 6 a 7.000 cada año a 
I obras de pedagogía y enseñanz \ 
como a literatura, casi en partes 
iguales. La pornografía es deseo 
nocida y lo saben bien no sola-
¡ mente el clero del país, sino los 
i misioneros y misioneras de Eu-
; ropa, entre los cuales figuran bri-
¡llantemente los Dominicos y Do-
I minicas esp?ñoles, los cualesjsos-
tienen una preciosa revista cató-
! lica en j ^ponés, que sigaifica «El 
Corderito». 
¡ Hay miles de bibliotecas públi 
¡ blicas, con millones de libros, 
conocemos unas 4.000. 
j Se cuentan en el Japón más de 
,8 000 diarios, perióiicos, magazi-
j nes, revistas, etc. Son magníficos 
y la Prensa j iponesa cuenta con 
admirables agencias de informa 
! ció o periodística. Tenemos datos 
I de las dos mas importantes y una 
de ellas sirve a 400 perió lieos del 
\ Imperio y de las colonias japone-
sas. H ty excelent s periódicos 
nipones en Europa, Asia, Estados 
Uaidos, Canadá, Brasil, Peiú, 
Argentina, etc. También en las 
islas H ^wuii, del 0 : é mo^Pacífico 
Nos son conocidos muchos de 
esos diarios y revistas, que com 
piten con los mejores del resto del 
orbe, 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR 
C R O N I C A S I T A L I A N A S 
E L F A S C I S M O Y 
E U R O P A 
R E U M A T I C O S 
El tratamiento antírreumáti-
co del CURA HERNÁIZ (an-
tes conocido por el PARRO-
CO DE LOS VALLES, de 
Burgos) os curará sencilla y 
radicalmsnte en menos de un 
mes. Millares de curaciones 
que pueden comprobarse. 
Legalmente elaborado y re-
gistrado en Sanidad. 
Pedid informes 0. Luis Heruálz. 
Sorgos 
Han pasado unos días del dis-
curso de Mussolini, y hemos po-
dido ver que, si con él no han es-
tado conformes las potencias, hay 
en el fondo de esa oración del 
«duce» una gran cantidad de jus-
ticia, que, en su apasionamiento, 
no han sabido discernir los apo-
cados entendimientos de algunos 
escritores, si no es que han queri-
do que pasen inadvertidas las 
ideas transcendentales del discur-
so del jefe del Gobierno italiano 
con el deliberado propósito de 
emponzoñar a la opinión. 
¿Qué desea Mussolini? No quie-
re otra cosa sino que exista en to-
das las potencias un espíritu de 
justicia para reparar una grave 
falta cometida con los vencidos 
en la Gran Guerra. Quiere la re-
visión de los Tratados para, f xa-
minados, sopesar razonamientos, 
estudiar consecuencias y ver un 
medio prudente que sirva para la 
verdadera reconciliación de los 
pueblos de Europa. 
Se ha negado que el fascismo 
pudiera salir de las fronteras de 
Italia, y la realidad está mostran-
do que se desarrolla mucho más 
de lo que quisieran algunas na-
ciones. Ahí está Austria que pu-
do preparar la marcha de los 
agrarios sobre Viena, remedando 
la de los fascistas sobre Roma. 
Ahí está ahora Alemania dando 
el triunfo a más de un centenar 
de nacionalistas socialistas, l la-
mados también racistas y fercis-
tas germánicos. 
Bien es cierto que ni en Austria 
ni en Alemania han podido triun-
far definitivamente esas fraccio-
nes, pero no puede negarse que 
el crecimiento de tales partidos 
se debe a las excesivas intransi-
gencias de los Tratados, y que no 
hay más remedio, si se quiere lle-
gar a la verdadera pacificación de 
los espíritus, que realizar un cam-
bio de frente en la política inter-
nacional. 
La revisión de los Tratados pa-
ra hacer otros nuevos más dentro 
de la justicia y de la equidad, se-
ría, de seguro, un medio para, si 
no acabar, al menos debilitar esos 
partidos que en diferentes nacio-
nes se levantan en son de pro tes-
ta airada contra el a tual estado 
de cosas en el sentido internacio-
nalista. 
Este es un pnnto que la Prensa 
extranjera, y muy principalmen-
te la francesa, han escamoteado 
a la opinión, para que ésta, no 
viendo claro en las intenciones 
de Mussolini, diese en pensar en 
que el Fascio en Italia, y por bf>-
ca de la mayor autoridad del par-
tido, haya dado a entender que 
desea otra Gran Guerra. 
No: Mussolini no puede querer 
la guerra, porque a Italia le falta 
todavía mucho para tener una 
completa organización militar y 
marítima, y sabe que ante la or-
ganización de otras potencias se 
encuentra en relativo mal estado 
para afrentarse con otra nación 
europea. 
5 11 30. 
DEBACO ARNARSA. 
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(Continugüíón de la l.a plana) 
al Primer Conde de Andalucía y otra, 
verdadera joya de la épica andaluza, 
a Muza ben Muza, reyde Zaragoza, que 
con gran maestría cuenta Benalcutía. 
Ribera busca semejanzas, y las en-
cuentra abundantes, entre la épica 
musulmana, la francesa y la castella-
na para terminar diciendo: Si de la 
España musulmana, la nación más ci-
vilizada de Europa en aquél entonces, 
partieron las influencias científicas y 
artísticas; si pasó la filosofía, la as-
tronomía, el sistema lírico andaluz, la 
música, la medicina, los cuentos ¿no 
pasaría nada de la floreciente épica, 
cuya existencia está demostrada, y 
que era asequible a la población euro-
pea que vivía en España?—La influen-
cia de lo musulmán no puede desco-
nocerse ya que en el siglo X V encon-
tramos l o s romances froterizos y 
morisco? y es inadmisible no se haya 
sentido la influencia de lo árabe hasta' 
esa época, habiendo fronteras y mo-
ros desde varios siglos atrás. 
Nos encontramos, pues, ante dos 
posibles modelos de la épica castella-
na: el germánico y el musulmán an-
daluz/cCuál es el cierto? ¿El germáni-
co, más remoto, y cuyos caracteres 
hubieren de llegar a España influidos 
mester de clerecía o erudito; épica 
escrita por la gente culta en su verso 
alejandrino. 
E l Cantar de Mió Cid: su valor lite 
rario.—El Cantar de Mío Cid es el pri-
mer documento conservado de la épi-
ca española. Escrito según todos los 
indicios, hacía 1148, ha llegado a nos-
otros en copia única, hecha en 1307-
por un tal Pero Abad, natural de Me-
dinaceli; a este códice le faltan una 
hoja al comienzo y dos en el interior 
del poema. Fué desconocido hasta 
1779, en que lo publicó don Tomás 
Antonio Sánchez. L a mejor edición es 
la deR, Menéndez Pidal en 1908. 
E l asunto desarrollado en el poema 
se divide en tres partes: Canto prime-
ro: E l destierro.—'Envidiado por el rey 
Alfonso V I y acusado por algunos no-
bles, el Cid se «desnatura» y se aleja 
de Castiha acompañado de Minaya 
Alvar Fañéz, su sobrino, y de Martín 
Antolínez, el burgalés de pro, para 
entrar al servicio del rey moro de Za-
ragoza a quien ayuda en sus luchas. 
Canto segundo: Las bodas de las hi-
jas del Cid: E l Cid conquista Valencia 
y consigue el perdón del rey y. ]a li-
cencia para traer a la ciudad a doña 
Jimena y a sus hijas doña Elvira y 
doña Sol. Los infantes de Carrión, 
E s c u e l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s 
Las alumnas que deseen solici 
tar los Títulos de la Fundación 
<Dofia Visitación Pascual» debj 
lán entregar a la señora D.recto-
ra de este Centro antes del 30 de 
noviembre actual los documentos 
siguientes: L0 Solicitarlo por car-
ta de la señora Director?; 2 ° Cer 
tificación de pobreza y buena con 
ducta, expedida por el cura pá 
rreco; 3 ° Listas de las notas obte-
nidas durante los cuatro cursos 
de la carrera. 
Teruel, 8 de noviembre de 1930 
Sancho 11 de Castilla y la del Abad 
don Juan de Montemayor. 
Alfonso X el Sabio y sus obras princi-
pales: Conocida es la vida política del 
desgraciado hijo de Fernando I I I el 
Santo; en cambio su labor científica es 
grandiosa pues reunió a su lado a los 
hombres más notables, lo mismo cris-
tianos que árabes, y judíos, con los 
que estableció èn Sevilla, Murcia y To-
Dimna, y el infante don Fadrique re-
copi ló una serie de fábulas indias con 
el título de Libro de los kssayamientos 
et Engaanos de las mogieres; el Sende-
bar y Barlaam y Josafai, además de la 
infinidad de libros de Caballerías tan-
to del Ciclo carolingio como d e K i -
clo bretón. 
I . D. 
D E P O R T E S 
rtsa i 
F U T B O L 
Como verán nuestros lectores 
por el anuncio que en otro lugar 
de este mismo r ú n e r o inserta 
mes, m h ñ d a a , a las tres en punto 
de la tirde, en el campo cLa 
Tahona» se celebrará un partido 
de balompié entre los equipos 
Club Deportivo, de Calamocha, 
y Ràpid S pe rting Club Turolense. 
E l e ncuentro prome e ser muy 
interesante debido al excelente 
juego que en Calamocha vimos 
desarrollar a alguno de los equi-
piers que mañana vuelven a jugar 
contra los del Rápid, pues hay 
M ñ estai áa ñhi 
L i s farmacias de ln 
Giménez y Blasco., los s ^ J t 
Gahndo (Santiago) 7 catlos, 
de las caües Vc^ f4 
Juan y San Francisco, ^ ' « ¿ . j c a 
d i S E O F R E C E AMA, p?H 
en su d o m j c i l i o . L ^ f V C^ 
tigirse a Joaquin C a ^ J l 
llaspesa. drQe. |! 
P E R D I D A de uaa mJ 
oro esmaltada en azul á* , *1 
nes, desde la calle de las M ^ 
h a s t a e l k l l d m e t r o 3 d S 4 
ra de! Viaducto. Se ¿ 3 
qu*n laentngueen estaR| 
As 
la 
A M A , de 30 años, leche f j 
de tres días, se ofrece paral 
en Celadas. Dirigirse a Tol 
Garfalla, Albafiil, 
tm O t i A . I V s u r t i d o d e F ^ ú t b o l .1 
• * P A R A M A Ñ A N A D O M I N G O , 9, A L A S T R E S 
E N P U N T O D E L A T A U D É 
C E Ü el campo c L A TAHONA'- interesante $ar iMo de bá-
lompié entre los gftndes equipos • 
X E n e l c a m p o s e r á n c o l o c a d a s n u m e r o s a s 
X s i l l a s p a r a m a ç o r c o m o d i d a d d e l p u b l i c o . 
GLUB DEPORTIVO, de CalmocM 
R A PI D T UR O L E N S E 
L A S O C I E D A D 
j R a p í d S p o r t i n g C l u b T u r o l e n s e 
i i n v i t a a pre senc iar el encuentro p a r a darle m a y o r realce. 
I mmmmmmmmmmmmmmmmmmm*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwimu 
por varios sig los de contacto con el 
imperio romano? ¿O el musulmán-an-
daluz, más próximo, sin solución de 
continuidad, islamizado, sí, en reli-
gión, pero español en raza?... 
Las primeras manifestaciones de 
nuestra épica son los cantares de ges-
ta, que se ven prosificados en las 
Crónicas. Estos cantares, largos, abun-
dantes en número y populares, esta-
ban escritos en verso alejandrino, o 
eri forma polimétrica a base del ale-
jandrino, y eran cantados por los ju-
glares en sus travesías por pueblos y 
castillos. E l pueblo oyendo estos can-
tares retenía en la memoria trozos 
sueltos que, modificados lentamente, 
vinieron a parar en romances. Según 
esta teoría, defendida por Menéndez 
y Pelayo, Milá y Fontanals y Pidal, el 
cantar de Mío Cid es el primer monu-
mento de la épica castellana. 
Julio Cejador y Foulctré-Delbose 
afirman que en España hubo verdade-
ra epopeya nacional, cantares épicos 
sobre temas histórico-legendarios que 
eran cantados por los juglares y que 
inspirados en esta epopeya, los rudi-
tos compusieron en los siglos X I I o 
X I I I algunos pocos poemas, en me-
tros franceses, sobre los mismos asun-
tos. Lo primero es la epopeya caste-
llana (mester de juglaría o popular, 
anónima, no escrita sino cantada oor 
los juglares desde tiempos remotos) 
y lo segundo es la épica castellana o 
cobardes y orgullosos, seducidos por 
ia riqueza del Cid, le piden la mano 
de sus hijas. Las bodas se celebran en 
Valencia con gran solemnidad. 
Canto tercero: L a afrenta de Robledo 
de Corpes: Los Litantes de Carrión, 
insultados, por cobardes, por la tropa 
del Cid, piden a éste permiso para 
trasladarse con sus esposas a Carrión: 
apenas llegados a tierras de Castilla, 
en ei espeso robledo de Corpes dejan 
desnndas a las hijas del Cid, sus es-
posas, depués de haberlas maltratado 
cruelmente. Rodrigo Díaz se querella 
al rey, desaf.'a a los de Carrión, los 
vence y recobra a sus hijas y las es-
padas Colada y Tizón. Las hijas del 
Cid casan al poco tiempo con Infantes 
de Navarra y Aragón. 
E l Cantar tiene-un carácter eminen-
temente histórico en lo que i especia 
al Cid y a los personajes principales. 
También es exacta la-geografía del 
poema. E n el Cantar de Mió Cid el 
héroe viene a ser el símbolo de la pa-
tria, no por la grandeza de los hechos 
cantados,sino por el ten pie moral del 
caudillo en quien se juntan los más 
nobles atributos del alma castellana. 
E l poema supera en humanidad de 
sentimientos y de costumbres, en dig-
nidad moral y belleza a todos los de-
m ás cantares de gesta. 
Son también importantes las can-
ciones de gesta de los Siete Infantes 
de Lara , Roncesvalles; la gesta de 
ledo escuelas de traductores de gran 
importancia en la literatura. Fruto de 
su afición y de los trabajos que él di-
rigía fueron sus obras que pueden 
clasificarse en legislativas, científicas, 
históricas y literarias. 
Entre las primeras, y como más im-
portante, se encuentra el Código de 
las Siete partidas o Fuero de las leyes 
quo no empezó a tener fuerza legal 
hasta el Ordenamiento de Alcalá dado 
por Alfonso X I en 1348. Uno de los co-
laboradores de Alfonso X en la con-
fección de este grandioso Código es el 
famoso jurisconsulto Jácome Ruiz. 
Las obras cier tíficas más notables 
son: Los libros del saber de Astrono-
mía y las Tablas Alfonsinas. 
Más importancia tienen L a Grande 
e general Estoria (intento de Historia 
Universal) y la Crónica General, obra 
de compilación de todo lo escrito so-
bre historia de España y en la quese 
prosifican los cantares de gesta. 
Alfonso X es un poeta de altura, y 
las 420 composiciones escritas en ga-
llego que forman las Cantigas en loor 
de la Virgen son páginas áureas de la 
literatura castellana. 
Apogeo de la influencia oriental.- L a 
protección que Alfonso X el Sabio 
dispensó a los hombres de ciencia de. 
su tiempo es la causa de que el arte 
oriental influya notablemente en nues-
tra literatura. Se hicieron traduccio-
nes del árabe, tales como Calila e 
elementos nutvos que descono 
cernes. 
También nosotros, como ya sa 
ben los aficionados, contamos con 
notables jugadores que harán un 
buen conjunto con loscalamochi 
nos, aunque es posible que se 
deje notar la ausencia del defensa 
Así, pues, mañana es un gran 
día para los depoitistas turolen-
se s y esperamos que el comporta-
miento y f fluencia del público 
dejará satisfecho al equipo foras-
tero, que es cuanto deseamos. 
L a alineación será: 
Club Deportivo. Vicente; Abad 
y Tello; Lucia, Gargallo y Muñoz; 
Ramo, Benedicto, Sastre, Alfredo 
y Ribes. 
R á p i d . - C a l v e ; Romero y R i -
poll; Herrero, Fermín y Aranda; 
Báguena, Corbalán, Novella, V i -
cente (T) y -Ferrando. 
Reservas: Brun, Batanero y 
Martín. 
C o m i s a r í a d e V i -
g i l a n c i a 
Tomó posesión de su cargo el 
agente de Vigilancia, reciente-
mente destinado de Asturias, don 
Digno Fuertçs . 
• profesor del Servicio Otori 
\ nolaringológico del lostita 
to Rubio y Jefe de la Con 
sulta de Oídos, Nariz y L* 
ringe de la Real PolitM 
de Socorro de Madrid. 
Consulta y OperacioDes| 
la especialidad de Garga^ 
Nariz y Oídos, en TERUE 
Hotel Tuna, el domi^ f 
de noviembre, de l ü ^ 
la m a ñ a n a y d e 2 a á 
de la tarde; 
Esta Consulta se P ^ ^ j 
o dos veces por ^ e,| domingos queopormnam 
te se anunci?^ 
EonsüllaJL, 
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